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Семинар как традиционная форма 
повышения квалификации позволяет су-
дебным экспертам публично обсуждать на-
учную информацию о методах и подходах 
решения сложных экспертных задач, опти-
мизировать взаимодействие по проектам и 
программам, в том числе подготовки экс-
пертов в рамках дополнительного профес-
сионального образования, знакомить кол-
лег с интересными случаями из экспертной 
практики. Особое значение он приобрета-
ет в тех ситуациях, когда в экспертном уч-
реждении работает только один сотрудник, 
аттестованный по конкретной экспертной 
специальности. 
В соответствии с планом проведения 
всероссийских семинаров по актуальным 
вопросам теории и практики судебной экс-
пертизы в судебно-экспертных учреждени-
ях (далее – СЭУ) Минюста России на 2016 
год ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России с 3 
по 7 октября 2016 года проведен всерос-
сийский семинар «Судебная экономиче-
ская экспертиза в современных условиях» 
на базе Федерального бюджетного учреж-
дения Калининградская лаборатория су-
дебной экспертизы Министерства юстиции 
Российской Федерации в г. Светлогорске 
Калининградской области.
В работе семинара приняли участие 
43 эксперта из 28 СЭУ Минюста России: 
РФЦСЭ; Воронежского, Приволжского, 
Средне-Волжского, Северо-Западного, Се-
веро-Кавказского, Сибирского, Уральского, 
Южного региональных центров судебной 
экспертизы; Архангельской, Башкирской, 
Волгоградской, Забайкальской, Калинин-
градской, Краснодарской, Красноярской, 
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Мордовской, Московской, Мурманской, 
Пермской, Пензенской, Самарской, Сара-
товской, Севастопольской, Челябинской, 
Читинской, Чувашской, Ульяновской ла-
бораторий судебной экспертизы (далее – 
ЛСЭ). В семинаре приняли участие и руко-
водители Московской, Калининградской и 
Самарской ЛСЭ Минюста России. 
Целью семинара являлось обсужде-
ние теоретических и практических разра-
боток в области судебных бухгалтерских, 
финансово-экономических и комплексных 
экспертиз по различным категориям дел, 
определение перспектив данных направ-
лений с учетом законодательных нововве-
дений в бухгалтерском и налоговом учете 
и отчетности, а также экспертной практики. 
Основные задачи семинара: совер-
шенствование судебно-экспертной дея-
тельности в области судебных экономиче-
ских экспертиз (далее – СЭЭ) в СЭУ Миню-
ста России, повышение квалификации су-
дебных экспертов, информационное и ме-
тодическое взаимодействие, обсуждение 
на профессиональном уровне актуальных 
проблем бухгалтерских и финансово-эко-
номических экспертиз; обмен экспертным 
опытом, результатами исследований, про-
водимых по данному направлению в раз-
личных СЭУ, обобщение экспертной прак-
тики, выработка общих подходов к решению 
актуальных проблем СЭЭ.
Программа семинара выполнена в 
полном объеме. Участниками семинара 
рассмотрены актуальные проблемы теории 
и практики проведения СЭЭ, в том числе 
комплексных с участием экспертов-ком-
пьютерщиков; вопросы подготовки экспер-
тов и получения дополнительного профес-
сионального образования по экспертным 
специальностям 17.1 «Исследование запи-
сей бухгалтерского учета» и 18.1 «Исследо-
вание показателей финансового состояния 
и финансово-экономической деятельности 
хозяйствующего субъекта». Отмечена не-
обходимость разработки направления, свя-
занного с определением рыночной стои-
мости долей, акций, паёв, имущественного 
комплекса и нематериальных активов.
Новшеству в профессиональной под-
готовке экспертов – дополнительному про-
фессиональному образованию экспертов-
экономистов – был посвящен отдельный 
доклад по вопросам наставничества, са-
мостоятельной подготовки по экспертным 
специальностям 17.1 и 18.1, сдачи зачетов, 
прохождения стажировки, промежуточной и 
итоговой аттестации; было обращено вни-
мание на требования к составлению плана 
профессиональной подготовки и учебных 
заключений, направляемых на рецензиро-
вание слушателями.
В ряде докладов были рассмотрены 
проблемы производства экономических 
экспертиз, связанные с особенностями ра-
боты с «нестандартными» объектами эконо-
мического исследования. В качестве объек-
тов рассматривались:
• документы неофициального учета 
при производстве судебно-бухгалтерской 
экспертизы в рамках уголовного дела по 
факту организации и проведения азартных 
игр с использованием игрового оборудова-
ния вне игорной зоны;
• документы, представленные частич-
но или полностью на электронных носите-
лях, в том числе требующие комплексного 
исследования с участием эксперта-ком-
пьютерщика;
• документы, отражающие операции 
по движению денежных средств при ис-
пользовании банкоматов и на банковских 
счетах физического лица.
В докладах и сообщениях обсужда-
лись вопросы определения стоимости до-
левых инструментов (акций, паев, долей в 
уставном капитале) юридических лиц, обла-
дающих нематериальными активами, выра-
женными в разрешениях на осуществление 
определенных видов деятельности (лицен-
зии, квоты и т. п.), методического обеспече-
ния производства экономических экспертиз 
по делам о банкротстве, в том числе прово-
димым по новым формам финансовой от-
четности, практики исследования резуль-
татов деятельности хозяйствующих субъ-
ектов по осуществлению железнодорожных 
перевозок, оказанию жилищно-коммуналь-
ных услуг и пр., а также проблемам произ-
водства СЭЭ, связанных с нецелевым рас-
ходованием денежных средств, оценкой 
возможности работодателя по исполнению 
обязательств перед работниками по оплате 
труда или физического лица по исполни-
тельному производству.
В ходе дискуссий было обращено вни-
мание на то, что применение существую-
щих методик различных ведомств по опре-
делению признаков преднамеренного или 
фиктивного банкротства возможно только в 
пределах специальных знаний и компетен-
ции экспертов-экономистов юридических 
(правовых) вопросов по оценке действий 
должностных лиц, установления наличия в 
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них умысла, а также причинной связи между 
действиями и наступившими негативными 
последствиями. 
В докладах обсуждались как общие 
вопросы, так и частные. Из первых – это 
анализ финансового состояния хозяйству-
ющего субъекта, расчет задолженности по 
кредитному договору между банком и фи-
зическим лицом, начисление и выплата за-
работной платы сотрудникам организации, 
определение доли участника общества с 
ограниченной ответственностью, установ-
ление соответствия/несоответствия данных 
бухгалтерского учета материалам инвен-
таризации. Более частные вопросы затра-
гивали установление соответствия отчетов 
организаций по проведению наукоемких 
работ и реально произведенных расходов, 
расчет процентной надбавки к заработной 
плате лиц, работающих в районах Крайне-
го Севера, определение величины дохода 
от сдачи в аренду помещений, находящих-
ся в собственности физического лица, учет 
стоимости бракованной продукции в соста-
ве расходов при производстве стеклотары, 
определение действительной стоимости 
имущества участника сельскохозяйствен-
ного перерабатывающего потребительско-
го кооператива при выходе из него и др. 
Важными и полезными для всех участников 
семинара стали сообщения, касающиеся 
методических и организационных вопросов 
производства экономических экспертиз и 
оформления их результатов. Таким темам 
были посвящены доклады о проблемах и 
способах составления экспертом-эконо-
мистом сообщения о невозможности дачи 
заключения, о сходстве и различиях приме-
нения специальных экономических знаний 
при производстве СЭЭ, аудите и ревизии, 
об ошибках судебных экспертов-экономи-
стов.
Практикой производства экономиче-
ских экспертиз по уголовным, гражданским 
и арбитражным делам в своих регионах по-
делились участвовавшие в работе семина-
ра руководители ЛСЭ Минюста России. В 
одном из докладов была отмечена объек-
тивная сложность подготовки методических 
рекомендаций для производства различно-
го вида экономических экспертиз и пред-
ложено провести ревизию методического 
материала прошлых лет, сохранившегося в 
экспертных учреждениях.
Ежедневно после лекций проводи-
лись семинарские занятия по актуальным 
и спорным вопросам экспертной практи-
ки с обсуждением заключений участников 
семинара. В ходе тематических дискуссий 
слушатели совместно с лекторами выраба-
тывали возможные пути разрешения слож-
ных задач.
На заседании круглого стола после 
завершения семинара были высказаны 
предложения, направленные на повышение 
профессионального уровня экспертов-эко-
номистов: продолжать систематический 
обмен опытом в формате стажировок, се-
Участники семинара.
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минаров, курсов повышения квалификации, 
активно использовать средства дистанци-
онного обучения, ориентировать экспертов 
на более интенсивное самообразование, 
повышение квалификации и профессио-
нальной компетентности. 
В целях дальнейшего развития су-
дебных экономических экспертиз, а также 
повышения эффективности экспертного 
производства и уровня профессиональ-
ной подготовки государственных судебных 
экспертов системы СЭУ Минюста России, 
участниками встречи были выработаны 
конкретные практические и организацион-
ные рекомендации, в частности: выпустить 
сборник докладов семинара; систематизи-
ровать методический материал по тематике 
СЭЭ, изданный до 2000 года; разработать 
новый учебный модуль в рамках дополни-
тельного профессионального образования 
по экспертной специальности 18.1; сфор-
мировать информационную базу по иссле-
дованиям финансового состояния хозяй-
ствующих субъектов. 
Участники встречи отметили важность 
и значимость проведенного семинара и его 
высокопрофессиональный уровень.
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